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— Büyük dostum Asaf Hâlet Çelebi’nin aziz hatırasına —
Ne çabuk!.. Daha dün!..
Evet daha dün Boğaziçi vapurla­
rında gördüğümüz bir İstanbul efen­
disi, İstanbul beyi, siyah kostümü, 
getirli ayakkabıları, koltuğunda 
daima taşıdığı çok yüklü kitapları, 
vakur, adeta kibirli fakat çok sevimli 
hâli ile ASAF HALET ÇELEBİ’yi ne 
çabuk unuttu İstanbul, Boğaziçi ve 
bilhassa Beylerbeyi.
Boğaziçi vapurları daha Devletin 
eline geçmeden Molla Bey’in (Nec- 
meddin Molla) idaresinde iken ne 
muntazam, ne güzel işlerdi. Herkes 
birbirini tanır, herkesin yeri ayrı, 
kimse kimsenin yerinde oturmaz ve 
hangi yolcuların, hangi iskeleden 
bineceği bilinirdi.
Beylerbeyi’ne gelince vapur vak­
tinde kalkamazdı, muhakkak kapta­
nın bir iki düdük ihtarı olmadan
kalkamazdı. Zira malum, Beylerbeyi 
teşrifata meraklı, protokol icabı ne 
kapılardan ne iskeleden beyler, paşa­
lar birbirlerine yol vermekle, vapurun 
iskelede durma fakti geçer ve kapta­
nın ihtarı üzerine ancak çımacı halât- 
ları alır ve iskeleye çekerdi.
19. asırda Hüseyin Hâki Efendi'nin 
kurduğu Şirketi Hayriyye hakikaten 
çok hayırlı ve mükemmel bir kuruluş, 
İstanbul’a, Boğaz’a çok hizmeti ge­
çen ve bugünkü deyimle “özel Sek­
törün" kurduğu bir hayırlı şirketti.
Bizim Hat, yukarı Boğaza kadar 
çıkmaz. Vaniköy’ünden başlar, Çen­
gelköy, BeylerbeyiKuzguncuk, Üskü­
dar, Köprü’ye varırdı. Üsküdar 
iskelesi o zamanlar Köprü’iTün Kara- 
köy tarafında idi. Yani Tünel’e 
yakındı.
Boğaziçi vapurları, suların 
üstünde sülün gibi kayarken müzik 
de çalarlardı; Münir Nureddin ve Tino 
Rossi plâklarını... Ve bu iki güzel ses 
Boğaziçililer arasında münakaşalara 
sebep olurdu.
—  Boğaziçine hangi ses daha 
yakışıyor? Münir Nureddin mi? 
Yoksa Tino Rossi mi?
Elbet Münir Nureddin, fakat Tino 
Rossi’nin de sesi gönüllere pek tatlı 
gelirdi. Bunu da itiraf etmeli.
Sevdiğimiz, benimsediğimiz kap­
tanlarımız da vardı. Bunların başında 
bir Tahsin Kaptan’ımız vardı ki çok 
severdik. Tahsin Kaptan da dost bil­
diği, sevildiğini bildiği yalılardan pek 
yakın geçer ve gerçerken yalıları 
düdük çalarak selâmlardı. Tahsin 
Kaptan’ın kaptanlığı da pek yamandı, 
iskelere yağ gibi yanaşırdı. Boğaziçi-
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liler bu hususa da çok dikkat ederler 
ve müşkülpesenttirler. Saniyesi sani­
yesine ve “yağ gibi yanaşır” tabiri ile 
Kaptan iskeleye yanaşamaz ise o, 
artık sevilmeyen, gözden düşen kap­
tan olurdu.
Evet Beylerbeyi'nden Asaf Halet 
Çelebi vakur ve sevimli hali ile, Bur­
han Felek de Üsküdar'dan binerlerdi. 
Burhan Felek’in sohbetini kaçırma­
mak için yolcular hemen yer değişti­
rir, etrafını sararlardı Abdülbaki 
Gölpınarlı da Üsküdar’dan vapura 
binerdi. Fakat ona pek kimseler 
yaklaşmazdı.
Evet dostumuz Asaf Hâlet Çelebi 
eski usul giyinir, daima resmî siyah 
elbiseler, ayağında yağ getir veya 
düğmeli iki renk botlar giyerdi, ve kol- 
tuöunun altında daima hiç ayırmadıöı 
kucak kucak kitaplarla dolaşırdı.
Asaf Halet Çelebi öyle “kot” pan­
tolona "tişorta”a tenezzül edecek 
kimse değildi. Zaten o zamanlarda bu 
giyimler pek yoktu. O, Beylerbeyi’nin 
muhafazakârlığının bir devamıydı. 
Beylerbeyi’nin başka bir büyük şairi 
daha vardı: NECİP FAZIL. Necip Fazıl 
ise pek an’aneye riayetkâr değil. 
Beylerbeyi’nde çok sevdiği at kıyafe­
tiyle dolaşırdı.
Evet Halet Çelebi koltuğunda hiç 
eksik etmediği yüklü kitaplarıyla tam 
bir entellektüel tipiydi. Öyle Bâbıâili, 
Cağaloğlu entellektüeli değil, 
Beyoğlu entellektüeli idi. Unutma­
malı ki Beyoğlusuz İstanbuljstanbul 
olmaz, taşra olurdu.
Tünel-Galatasaray arasında dola­
şır, Haşet Kitapevinde uzun boylu 
kalır, nihayet Löbon Pastahanesine 
gelirdi.
Löbon, o zamanlar Türk münev­
verleri için bir uğrak yeri idi, kimler 
gelmezdi ki Löbon’a; Mithat Cemal 
Bey, Yusuf Ziya Ortaç Bey, Orhan 
Seyfi Bey, Fikret Adil, Sait Faik vs.vs. 
Ressamlarımız, heykeltraşlarımız da 
hepsi Beyoğlu'nu sever ve Beyoğlu' 
nda dolaşırlardı. Löbon Pastahanesi 
de Haşet Kütüphanesi kadar 
mühimdi onlar için. Galatasaray’da 
zannedersem Fikret Adil'in teşeb­
büsü ile kısa bir müddet süren bir 
lokal açılmıştı “ Sanatsevenler" 
isminde. Fakat çok kısa ömürlü 
olmuştu bu lokal. Galatasaray’a gel­
mişken çok mühim, çok rağbet gören 
Çiçek Pasajînı, Beyoğlu Balık Pazar’ 
ını, Degüstasyon'u da unutmayalım. 
Hakikaten buraları tipik eski Beyoğlu 
idi. Ve çok rağbet görürdü. Bu top­
lantı yerlerinden maada şairleri, edip­
leri,sanatkârları evine toplayan bir 
hanım vardı: Adalet Cimcoz. Adalet
Cimcoz Hanım Avukat Mehmet Ali 
Cimcoz Bey’in eşiydi. Biz hiç bu top­
lantılara iştirak etmedik, lâkin hoş ve 
eğlenceli olduğunu söylerlerdi. Ve bir 
hafta süreyle o toplantının dedikodu­
ları konuşulur, bizim kulağımıza da 
havadisleri hemen gelirdi.
Buraları seven, buralara devam 
eden Türkleri öyle tatlısu frengi, tat- 
lısu türkü zannetmeyiniz. Bilhassa 
Asaf Halet çelebi, zarif şairimiz, tam 
bir Osmanlı idi. O kadar ki, evinde 
Ahmet-i Sâlis yemekleri pişirildi Azız 
dostum Beylerbeyi tepelerinde hari- 
kulâde güzel bir köşkte otururdu. Bu 
köşk yakınlarda yanan, kül olan meş­
hur Hasip Paşa yalısının korusunun 
köşkü idi. Büyük bir arazi içinde, çok 
büyük, çok güzeldi. Pencereleri yere 
kadar inerdi, büyük sofası ve büyük 
sofadan yukarı sofaya çıkan emsalsiz 
çift bir merdiveni vardı ve hiç bir 
yerde görmediğim, yalnız Çengel­
köy’ünde Sadullah Paşa Yalısında 
bulunan mutrip heyetine mahsus bir 
mahfel vardı. Büyük arazi ise vaktiyle 
itinalı bir bahçe, bir park olduğunu 
gösterir emareler, havuzlar, küçük 
köprüler hâlâ mevcut idi.
Büyük ve zarif şairimizin derin ve 
mistik bir ruhu vardı. Daha bugün 
gibi hiç anlamaksızın, sevmeksizin 
moda olsun diye akın akın Konya’ya 
gitmeden çok evvel Asaf Halet Çelebi' 
nin, Cenab-ı Pîr Hazret-i Mevlâna’ya 
büyük ve sonsuz bir aşkı vardı. 
Mesnevi-i Şerifi yazıldığı lisanda yani 
Farsça okur ve Cenab-ı Pîr’in 
Rübailer’ini Fransızcaya tercüme 
ederdi. Çelebi, GalatasaraylIydı 
konuşamaz fakat iyi Faransızca bilir 
ve tercümeleri pek güzel idi. Paris'te 
şark dillerinde yazılan kitapevlerinde 
tek bir Türk’e ait kitap satılırdı, o da 
Asaf Halet Çelebi’nin tercüme ettiği 
Rübailer’di:
Asaf Halet Çelebi yalnız Islâm 
tasavvufuna değil, bütün şark, Asya 
ve Uzak şark mistiğine derin vukufu 
vardı. Buda hakkında gayet kıymetli 
bir kitabı vardır. Ve şiirleri içinde 
Buda'yı ve Çin’i terennüm ederdi. 
Fransızca’sı Galatasaray’dan, lâkin 
Osmaniıcası ve Farsça’sı ve bütün 
kültür hâzinesi misli bulunmaz 
hahası merhum ve maöfur Hâlet 
Çelebi Beyefendi’den geliyordu.
Kendilerini tanıdığım zaman bir 
hayli yaşlı idiler, fakat güzelliklerin­
den, zarafet ve kibarlıklarından bir 
şey kaybetmemişlerdi. O ne nezaket, 
o ne zerafet ve o ne terbiye, bu aörül-. 
memiş, misli olmayan bir kültür bir 
medeniyet idi. "Çelebi” adı nereden 
geliyordu, hakikaten Cenab-ı Pîr’in.
neslinden mi geliyordu, bilmiyorum, 
fakat Hazret-i Mevlâna’nın yolundan 
olduğu muhakkaktı, oğlu Asafı da 
pek güzel yetiştirmiş, kendisinden, 
ruhundan pek çok şey vermişti.
Büyük müsteşrik Massignon’u ilk 
Asaf Halet Çelebi'den tanımıştım, 
bütün kitapları kendisinde vardı, tabiî 
şaheseri olan Hallac-ı Mansur hak­
kında yazdığı kitap da vardı.
Massignon’u İstanbul daha tanı-r 
mıyordu. Ve kitapları daha Türkiye'de 
hiç yoktu, belki bu gün dahi yoktur.
Kışa yakın yağmurlu bir sonbahar 
gününde tepeye çıktım. Asaf Halet 
Çelebi’ye gidiyordum, kendisi evde 
idi ve ut çalıyor, küçük, hazin bir sesle 
Dede Efendi’nin İlâhilerini söylü­
yordu. Beni görünce çok sevindi:
- Çelebi vedaya geldim, Paris’e 
gidiyorum, dediğimde, Çelebi çocuk­
lar gibi hüngür hüngür ağlamaya 
başlamıştı o gün.
Birkaç sene gurbette kaldıktan 
sonra hamdolsun vatana, vatan için­
deki vatanım olan Beylerbey ¡’ne, 
evime kavuşmuştum, ilk ziyaretlerim­
den birisi yine Çelebi’ye oldu.
Beni görünce yine çok sevindi. 
Çelebi’nin bütün ümidi ve emeli 
Boğaz Köprüsü'ndeydi, Boğaz Köp­
rüsü olacak, arazi fiatları yükselecek, 
kendisi de yüksek fiatla köşkü ve ara­
ziyi satıp Paris’e gidecek... Bana 
soruyordu:
- Ben Paris’e yakışır mıyım?
- Hem de nasıl! çok yakışırsınız, 
şimdiden sizi görüyorum St. German’ 
de kitaplarınız koltuğunuzun altında 
piyasa edişinizi ve bir kahvehaneye 
g iriş in iz i görüyorum. “ Yakışır 
mıyım?” ne demek, sizsiz St. Ger- 
main noksan, siz St. Germaini 
tamamlayacaksınız derdim. Çok 
mesut olurdu, bütün şarklılar gibi çok 
çok şarklı olan Çelebi de Avrupa’yı, 
bilhassa Paris’i çok severdi. Görme­
den tutkundu, Asaf Halet Çelebi’nin 
Leylâsı Paris idi, tıpkı Yahya Kemal 
Beyin olduğu gibi.
Kendisine Paris’te müze Gime’de 
yapılan Hazret-i Mevlâna İhtifali’nde 
Türk olarak tek ismi geçenin kendisi­
nin olduğunu ve tercüme ettiği Rüba- 
ilerin okunduğunu söylediğim zaman 
mest-ü harap oldu.
Evet aziz dostum Boğaziçi 
Köprüsü’nü göremeden emelleri, 
hayalleri hakikat olamadan arkasın­
dan kıymetli kitaplarını, tek oğlu 
Ömer Çelebi’yi, eşi Nermin Çelebi'yi 
bırakarak daha genç denecek bir 
yaşta göçtü, Allah’ına kavuştu, 
makamı nur olsun, amin.
Ferman büyük yerden...
Taha Toros Arşivi
